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НЕКРОЛОГ
Борис Ионович в течение многих лет являлся за
местителем председателя СанктПетербургского
радиологического общества. Благодаря ему в пост
советский период в новых условиях было осущес
твлено возрождение общества, по сути оно было за
ново учреждено с оформлением всех необходимых
государственных документов. Он внес весомый
вклад в дело укрепление и развитие общества. Про
фессор Б. И. Ищенко был высококлассным врачом,
незаурядным ученым, блестящим педагогом и Чело
веком с большой буквы, отдавшим большую часть
своей жизни служению Родине в рядах Вооружен
ных Сил, рентгенологии и врачебной деятельности,
ставших для него смыслом жизни. Он воспитал
и подготовил многочисленных учеников, которые
и поныне трудятся в лечебных учреждениях нашей
необъятной Родины. По его книгам учатся тысячи
врачейрентгенологов.
Президиум РОО «Санкт(Петербургское радиологическое общество»
с прискорбием сообщает, что 31 января на 77(м году жизни скончался наш товарищ,
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